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一、中文圖書借閱排行榜
排　名 書　　　　　　　　　　名
1 生活英語圖解大百科，旅遊與休閒篇
2 教授為什麼沒告訴我：論文寫作的枕邊書
3 法語實用進階教材.1＝Methode de Francais
4 一個人上東京
5 那些男孩教我的事
6 朗文英文文法全集＝A comprehensive survey of english grammar
7 天作不合=Match made in hell
8 幾米地下鐵音樂劇原聲帶＝Jimmy's subway book - the musical
9 LA流浪記
10 第21頁＝Page 21
二、西文圖書借閱排行榜
排　名 書　　　　　　　　　　名
1 Longman preparation course for the TOEFL test：next generation iBT／
2 IELTS practice tests plus with key.[sound recording]／
3 TOEIC official test-preparation guide／
4 Solar cells：materials，manufacture and operation／
5 Physics of solar cells : from principles to new concepts／
6 The Arctic refuge＝北極／
7 Oxford practice tests for the TOEIC test.
8 Always＝微風往事:重溫藍色點唱機
9 Linear algebra／
10 TOEFL iBT
三、視聽資料借閱排行
（一） 熱門電影片
排　名 登　錄　號 名　　　　　　　　　　稱 
1 VR028773 霍元甲 Fearless 
2 VR026795 放牛班的春天 Les choristes 
3 VR027510 國家寶藏 National treasure 
4 VR028767 衝擊效應 Crash 
5 VR026485 香料共和國 A touch of spice 
6 VR027969 神鬼玩家 The aviator 
6 VR026339 愛情，不用翻譯 Lost in translation 
7 VR028618 在世界的中心呼喊愛情 
7 VR028905 經過 The passage 
8 VR025928 神鬼奇航：鬼盜船魔咒 Pirates of the Caribbean 
9 VR028842 證明我愛你 Proof 
10 VR027491 高校天后 Confessions of a teenage drama queen 
10 VR026340 大智若魚 Big fish 
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（二） 熱門音樂CD
排　名 登　錄　號 名　　　　　　　　　　稱 
1 SR015197 
Symphony 5 馬勒:第五號交響曲/湯瑪斯.阿德斯:庇護所/
與尼可拉斯肯揚對話集 
2 SR016357 華麗的冒險 
3 SR016346 微風往事:重溫藍色點唱機 Always 
4 SR012212 
蝴蝶電影原聲帶
Le papillon:bande originale du film de philippe muyi 
5 SR015874 野人花園：最終曲（精選+新歌） Truly madly completely 
5 SR010629 吉他手陳綺貞 
5 SR015562 森山直太朗傑作2001－2005 
6 SR016342 重回美麗時光 Forever yours 
6 SR012792 遠走高飛 Come away with me 
6 SR015651 玩過頭 A rush of blood to the head 
7 SR016422 睡美人 Lady sleep 
7 SR010897 楊乃文FAITH 應該 
7 SR015300 巴黎野玫瑰 Saveur Bresil 
8 SR007273 Be here now. 
8 SR016424 Sophie Milman 同名專輯 
8 SR015901 只因當時太緊張 
9 SR015549 望遠鏡下的愛情 Eye to the telescope 
9 SR015252 天后再臨:解放咪咪 The emancipation of Mimi 
9 SR000888 
Vladimir Horowitz：Bach/Busoni. Scarlatti. Mozart. Schubert. Liszt.
Scriabin. Chopin. Schumann. Rachmaninov. 
10 SR012093
阿莫多瓦電影音樂選輯 Viva la tristeza!: the songs I listened to while 
writing "Talk to her"
四、熱門電子資源排行
排名 名　　　　　　　　　　稱
1 Science Citation Index Expanded(SCIE)-WOK
2 IEEE XPLORE
3 SDOS（Elsevier電子期刊全文資料庫）＋SDOL
4 Journal Citation Report（JCR）on the Web-Science Edition-WOK
5 中國期刊網-文史哲專輯
6 Ei Engineering Village 2
7 四庫全書Web版
8 ACS電子期刊
9 JSTOR
10 中國期刊網－醫藥衛生專輯
詳細資料請見 http://www.lib.nthu.edu.tw/services/topcirculations/index.htm
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